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供試葵剤 努ヤI][ I m II11平均，-， )[ 1・1I 11 ，刊
0.4 一一ーー -1010101010
ボルドウ合剤 0.1 土 + 土 ー :tt1I1I1IOI1 
0.位51+ ‘+ 1++1++1++11111111)[11 
0.4 士一一ー -1110101010サνボルドウ
0.1 1+1++1+ 側怜 111111 m 1 1 
0.0:25 桝++柵 1+ 船 1I 1I 1 11111 m 
0.8 ーー土土+'I 1 I 0 1 1 1 [ 1 1 
王銅 0.4 1 +土+1 + 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0.1 榊榊榊 ++1*1111111111
O.回511十 HIt1 f榊 1t !I11m 1 mllllllllm 
仏8 一一ーーー 010I 0 I 0 I 0 
0.4・ 一一ーーー oI 0 101 0 I 0 活性ボルドウ
0.1 土土 +1++1+1111111111、
0.025 1 !I量制 4H.I !ItI i111m 1 m 1 11m 1 m 
0・8 ーー土土土 1010111111
グポイド 4 土 +1+1+ !II1lilili 
b.l 1 +件件付仲 1I 1 I 1I 1I 1
切 5 掛柵柵怖掛 E|1111111
|ω|柵|鮒|柵 ω|柵 m， m I m I IiI m 
ロヂノイド l0.2 1柵|州|州 側|州 ElElE|Ellil 
1-
ド仏8 州掛~ I iI I!I世 m1 m 1 m 1 IiI 1
ソイ 0.2 !It.4H+ I 1十 H-111+lmllilJU: llilllll
I 0.8 側|柵|州|州|柵 Im I IiI 1I IiI m 






ヤ!1 I JI( I 11 !平均 ヤ11!][!111卒均l
f l「機lII 骨1 柵+ 4砂 E E E E ][ I 、石炭術賞合剤 0.8 I lII lIf 骨 lII lI E E E E E 0.2 I itI lII lII lII lII E E E E E 
0.8 + 村 + 榊 t+ E E E E E 
プラスト 0.3 + 榊 #t lII #t E E E E E 
0.1 lII #t lI !tI十 lII E E E E E 
















d 葵 剤 首長%官E ヤI1 ! ][! 11 I平向 ヤI][ ¥ 1[ ¥ lV ¥平均|
0.4 ー ー 一 。。。。。
!ボルドウ合剣 0.1 + + + 。
a但5 #t 4掛 #tl!tl十 +時+ E E 1 I 
• 
0.8 ー 土 + + + 。 I 
サνポルFウ D.4 土 + + t+ + 
0.1 + #t #t 柵+ #t E 
o.αぁ #t lII lII lII lII E E E E E 
L 
胞子設穿程度 菌糸の~長程度
獲 剤 ia96 目E平，11m I IV I ~J!;] ヤI1 I mI IV I平均
0.8 +X! + 榊 i柵 !榊 E E 
王 鋼
D.4 1+軸 lI+ 4ゆ lI+ 1I十 E E E E 
0.1 lI+ lI+ lI+ 柵 1I十 E E E E E 




【).4 + 士 + + + 
0.1 +ft 榊 + 柵 +ft E E E E 
0.偲5 1I十 lI+ lI+ 州+ lI+ E E E E ml 
o.s +ft +ft + +ft +ft E 
グポイド Q.4 lIf 1I十 +ft tI lI+ E E E 1 I 
Q.1 *骨 lI lI+ 柵+ lI+ E E E E 
I.6 + + E 
コロヂノイド 0.8 1I十 lI+ E E E 
0.2 制+ 州 E E E 
1.6 +ft +ft +ft 
イ に
0.8 1I十 柵+ lI+ ， 、』
0.2 lI+ 1I十 lIi 
J・ 0.025 lI+ *静 4骨+ 宜 • 1 1 I 
1.6 +ft +ft +ft 
ラパザイド 0.8 制+ 榊 lI+ E E 
0.2 iI!十 lI+ 1I十 E 皿 E 
1.6 (度) 材+ +ft +ft E E 
石灰硫黄合剤 0.8 lI+ 州 lI+ E E k 
0.2 lI+ lI+ 骨 E E E 














繋 剤 宅Fヂ， 1 I I IV I平均 ヤI1 I I IV I平均
ゑ〈
0.4 一 一 一 一 ー 。。。。。
ボルドウ合剤 0.1 土 + 一 土 土 。
0.025 + 掛 l+ + + E E I E E 
0.8 。。。。。-・ ， - 一 ー ー。4 一 一 ー 。。。。。ザyボルドウ
0.1 ー ー ー 。。。。。
0.025 ltI ltI ltI E E E E E 
0.8 一 ー 一 。。。。。
0.4 ー 一 一 ー 一 。。。。。王 銅
0.1 + 土 ー 一 土 。。
O.但5 ++1+ + f+ + E E E E 
0.8 一 ー ー 。。。。。
0.4 土 + 一 + + 。E 活性ボルドウ 。1 + Ht + ltI f+ E E E . 
0.昭5 掛 l仰 掛 骨it ltI E E E E E 
。8 一 ー ー 。。。。。
0.4 ー ー ー 。 。。タポイド
0.1 土 +ー + + 。
a田5 + E E E f+1件 ltI f+ 
I:I=I:I:I:I:I!I=I:I: コロヂノイド 0.2 
、J イ ltiti111111|; 
小i柵|柵|鍋1: I~ 1 :1 :E ラバザイト 0.2 4掛怖1II十1II十ltIII 1 I I III I E 
胞子授芽穆度 菌糸の~長
薬 期 海%穫 ヤI1 ¥ m I IV I平均 ヤI1 I mI IV I平均
Ifi 骨量 Ifi I十 E I E E E 
石灰硫黄合剣 0.8 I Ifi Ifi *仲 Ifi Ifi E E E E E 
0.2 I Ifi l1i 骨 l* Ifi E E E E E 
0.8 + 1 I 
プラスト 0.3 fiilfi 州 E E ml 
0.1 i *世Iffi Ifi E E 


































制厳重 |時病菌 d、 華箇経
供説薬剤 滋度 格病 ! 赤画監病
併|菌糸榔|菌糸 設1菌糸i程度成長穆穫生長 穂 生塁
0.8% + 11+ E -! 0 
0.4 + 制+ E ー 。玉 銅
0.1 H+ E 土
I o.錨 11+ J[ I #1十 E + E 
o.S%， ー 。+ 一 。
0.4 一 。+ + 活性沢ルドウ
【>.1 + E 桝 E H+ E 
o.昭5 I量 E lIft E 11+ E 
o.S%， 土 fi 同晶 。
グボイド 0.4 + 側+ E ー 。
0.1 + E 側 E + 
1.6% E 
コロヂノイド 0.8 11+ E 11+ E 




0.8 m. E l#I ソ イ
0.2 l#I 
0.但5 l#I E 
1.6% 
ラバサイト 0.8 lIf E lIf I 1 州十 E 
0.2 11+ E 備. I 1 側+ E 
1.6度 11+ E tft 1 I柵 E ， 
石炭硫黄合剤 0.8 柵 E 11+ E 柵 E 
0.2 #1十 E 骨 ][ !11+ E 
+ E 柵 E + I 
プラスト Q.3 tft E 骨 E #1十 E 
I 0・1 地+ E I世 E lIf E 
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高止浪度IJ ωμ10伽| 0.4% 10.1% l Q.194o|m配， 
一 土 【1.45 一 土 0.125 一 土 O.句11
一 + 0.5 一 土 0.15 一 + O.回81
ー + 0.6 一 + 0.20 一 + 0.0田|
一 *+ 0.1 一 *+ 0.3 ー *+ 0.0751 

















供託薗 i供誕婆刻hfE . 駿E IV |不均
ボルドウ合剣 0.125 0.15 0.125 0.05 0.113 
指 胡 臓
サ Y ボルドウ 0.45 0.20 0.20 0却 C.お8
王 銅 0.50 0.45 0.85 【)，85 0.6回
葉佑病菌
活俊ボルドウ 0.125 0.125 0.15 0.20 
タ ポ イ ド 0.45 0.45 0.85 0.85 0.625 
ボルドウ合剤 0.125 0.20 0.(775 0.30 0.175 
サ y ボルドウ 0.45 0.85 0.8 + 0.8 + 0.8 + 
穏験、病菌 玉 銅 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0-8 + 
活性ボルドウ 0.85 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 +、
ダ ポ イ r 0.8 + 0.8 + 0.8 + 
ボルドウ合剤 0.125 0.15 0.氏自B 。125 0.110 
サンボルドウ O.時8 O.国8 O.佃8 0.088 0.088 
d、饗赤徹病菌 王 銅 0.15 0.125 0.050 。075 0.1∞ 
活性ボルドウ 0.45 a田 0.20 O.印 0.ね8
















































































































































供誠箇 l供筑費剣 | E聖 隙E・l E 1 
ボルドウ合剣 1.∞ 1.∞ 1.∞ L∞ 1.∞ 
f 砲 胡 議.
ザ y :d(ルドウ 0.47 1.笥 L回 0.43 0.釦
王 鋼 0.16 0.21 0.09 0.04f合 0.13(門
業給病菌 穏健ボルドウ 2.回 3.45 2.22 0.48 2.24 
タ ポ イ ド 0.40 0.49 0.21 0.09 0.30 
ボルドウ合 剤 1.∞ 1.∞! 1.∞ 1.∞ 1.∞ 
ザ'Yボルドウ え部 2.48 2.14 
小委赤徹錆薗 王 銅 0.52 0.76 I O.回 1.03 ~70 
活住ボルドウ 0.76 0.84 I 0.日 仏国 0.69 
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第一回 第二回 第 二 凶 童特凶制
(9t3撒.0五日布後凶) 
熱六回
調査期日 (書官)(警日~) (撒10日布後)(襲円喜} (思日;)J
名 務|温度 後芽|菌糸 殺到菌糸 蹄|菌糸 授芽1菌糸生長 ~長 生長 主主長 生長 1:長
0.8 ー
石ボルドウ波FR 
0.4 一 一 + 一 + + 
0.1 土 一 1* E lf¥十 E lfIt 皿 lfIt E 
0.025 lfIt I m + E 側 jm lf¥十 E 柵十 E lfIt E 
0.8 ー ー ー 一 一
ザンボルド 0.4 一 ー 一 + 
錫ウ液t製、車比酸
品〉 0.1 ー 一 一 土 lfIt E 土 i1 
0.025 lI E lfIt E lfIt E lfIt E -1m E lfIt 1 )[
岨ー|l- + fi lfIt E 一
玉 銅
0.4 I++II 榊 E + lf¥十 lfIt E + 
E fi Ilf¥ E 柵十 E 州
O.回51lf¥十 E 土 lIfi I lf¥I E lf¥十 E lf¥十
1.6 ー 一 + 土 % 
0.8 ー 一 fi E 制4 m + 
活信ボルド 0.4 ー + fi E lfIt E fi ウ
0.1 + E lf¥I E Ilf¥ E 骨 E lfIt m l: 
仏025 lfIt E lf¥I E lfIt E lfIt E lIt 組
1.6 一 一 ー + lf¥十 E 土
0.8 ー 一 一 f+ 刊* E H タポイド
0.4 ± 土 一 fi E 柵十 E 
、 0.1 fi lfIt E fi E lf世 E 4骨ト E lf¥十 E 
|柵1:1柵1:1柵1:1柵1:I柵1:1柵1:ソイ ・ド α8 lfIt  1[  lf¥II 11. I lfItI 1I[ 骨量 m:  lf¥I  1I[  lfItI 1I[
lt|lI1111 柵1:1柵 :1柵1:ド 0.8 lfItlmllf¥十 血州 E
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音量 声高 . 滋




~ ~ ~ 8 ~ ~ ~ ~ ~ 量鰍出 事S
• 選。 o 0 。5包。。 関担h践
世事
容。 o 0 。 事8為 5C73 00 唱事 E FE 「il> 




=*= ~ + 
き包~ 8 8 ~~~8 2島防E草 事喧
SE，o oo ~ ~ 0 。宮島b械 t! 
型車
s ~ 0 0 。 持0 担03。 ~ 函Dl> 違r、





:mi 、J=*=ト+ :1 ~ 再現
密室 ~ ~ 8 TJ ~ 8 ~ 盟国豊浦
器ω 。。。 gs。 i1! 
F由 w。oco ω~~oo l ~ 百
宣奇車



























































































































































































































































































































































































































































l ~g~88 ~ 8 ~ 8 霊曲建演
曹器|書留。。。 苦言 C 0 b隣国
一一一一一|旦
8 EE2bRa ooo トC8-3aFC炉43 oo 唱告 冨〆軍ヘlt 
8担。。。 トーC宮ー3ト0容・ 。。 E話 玉E置9 
型車 国
肩書
l事字 自由 、JヨE字 元理
2量一
きま害警告患包 88 員減
官b純s情i皆∞ o 0 0 室。。。
書草





書留 000 も~ 0 。 熔端鍵 〉ト
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ボルドウ合剣 サ γ ボルドウ
試 供誠襲名供試溜fI' 0.4%波 0.8，五液 0.4%液 0.8%液箇
名 ， 
歩E査芽合刈寸生長 震歩芽合 l |生長歩合 歩合
無 dI; 3倹 底 一 。一 。 。一 。
酒 12時間涜滋鼠 ー '0 一 。 土
胡 24時間続減底 ー 。一 。 土 土
両証 2日間dI;i倹極 榊 I 一 。 fi E fi E 
3日間涜滋極 fi E 一 。fi E fi E E襲
4日間涜治区 fi E + fi E fi E 
結 5日間統治匝 fi E fi E fi E fi m I 
病 6日間洗漁l底 fi E E !If ][ I 
薗 7日開洗漁匝 !If E !If I 1I E 附 1I[ 1 
爆者宮無薬剤鼠 !If E 1 !If E 骨* ID. I 
甥長 ・:仇 1倹 底 土 一 。1 + 土
積 12時閥抗滋函 + 一 。+ + 
24時間統治甑 + 一 。+ + 
哲民 2日間洗滋匿 Hf E 土 !If JO: fi 
3日間洗滋匝 !If E + 1I十 E 骨 m I 
4日開託激函 !If E fi !If E !If 1 I 
病
5日間洗 i緑区 !If E 骨量 E !If 1 !If m: I 
6日間洗激医 1a E 骨 E lIl E !If E 
菌 7日間沈機庖 lf骨 E !If E 価+ E lIl E 







供試薬剤供試i良厚E 0.4%様 0.8%揮を 0.4%液 0.8%波薗
名 まき|生長歩合 歩合 歩合
無 t究 対車 底 一 。一 。ー 。ー 。
d、12時間統治 臨 ー 。一 。一 。ー 。. 
24時間統治風 ー 。一 。一 。ー 。重聾
2日開統治 鼠 土 ー 。H+ E fi 
赤 3日間 dti餓鼠 組幹 E 一 。H+ E fi I 
徽 4日間統治 匝 +十 E 一 。H+ E fi 
5日間統治臨 fi E + H+ E fi 
1諸
6日間氏激 同 fi E fi E f+ E fi 
菌 7日間決機鼠 fi E 榊 E H+ E fi 
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~誠E軍盟主主盟篠原
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